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Нові пам'ятки Одеського державного археологічного музею 
(1959 р.) 
В 1959 р. фонди Одеського державного археологічного музею попов-
нились новими матеріалами, які були здобуті науковими співробітниками 
музею під час археологічних розкопок і розвідок 1959 р. 
Декілька тисяч пам'яток старовини поповнили музейну колекцію. Ба-
гато пам'яток надійшло до музею від приватних осіб. Любитель-археолог 
В. І. Красковський презентував музею цінну колекцію неолітичних зна-
рядь праці, здобутих їм під час археологічних розвідок в Овідіопольсько-
му районі. Одеської області. Всього біля тисячі експонатів. • 
Значну кількість цікавих пам'яток подарував музею любитель па-
м'яток стародавніх часів А. А. Хурмузі (м. Одеса, вул. Академіка Павло-
ва, 10), серед яких уламок чудової теракотової фігурки, знайденої на те-
риторії старогрецького міста Ольвії. 
Співробітник Одеської дитячої туристської станції М. Я. Спарбер пе-
редав музею декілька кам'яних знарядь праці: кам'яні топори, сокири та 
інш., які були знайдені учнями с. Ясиново під час туристських походів на 
території свого села (Одеська обл.). 
Значно поповнено в 1959 р. нумізматичну колекцію музею. Вчитель 
Завадовської середньої школи (с. Завадовка, Березівського району, Оде-
ської області) П. О. Горобченко надіслав в подарунок музею чимало ро-
сійських монет, зібраних учнями школи на території села. 
Мешканець міста Одеси Немліхер подарував музею декілька серед-
ньовічних західноєвропейських монет, а мешканець Одеси Федотов — 
декілька староруських монет. 
А. А. Хурмузі передав нумізматичному кабінету музею срібну монету 
Івана IV, знайдену на території міста Білгород-Дністровського: срібну 
монету старогрецького міста Істрії з Вісунцівського кладу (с. Вісунці, 
Херсонська обл.) та старогрецьку монету з Родоса, знайдену на терито-
рії м. Ольвії. 
За цей час музей придбав у гр. Бобока золоту монету—голландський 
червонець, який він знайшов під час польових робіт. У гр. Самченко му-
зей придбав золоту російську монету — полтину Єлізавети Петрівни, у 
гр. Гойхмана — старогрецьку срібну монету — тетрадрахму Лісімаха. 
Значна колекція східних монет (біля 100 екземплярів) була придба-
на у гр. Хурмузі. 
Один з одеських любителів-нумізматів передав музею унікальну 
олізвійську квадратну гирку. 
Крім того, нумізматичні фонди музею в 1959 р. поповнились цікавою 
колекцією китайських монет. 
Значною кількістю нових пам'яток поповнився і кабінет Стародав-
нього Єгипту. Нові єгипетські пам'ятки були передані музею Київським 
державним історичним музеєм. Серед них найбільш цікаві: внутрішній 
саркофаг єгипетської цариці Несі-ат-Ведзат-ах, канона середини 1 тис. до 
н. е., декілька мумій та саркофагів. 
Всього за 1959 р. до музею надійшло більш 5000 нових пам'яток ста-
ровини. 
А. Загинайло. 
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